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A DUAL RESPONSE CHOICE EXPERIMENTS DESIGN TO ASSESS WINE PREFERENCE IN 
CATALONIA: A HETEROCSCEDATISTIC EXTREME-VALUE MODEL 
 




Our paper seeks to assess consumers’ preferences between forced and non-forced options in 
choice experiments using a Dual Response Choice Experiments (DRCE) design. An opt-out 
option is recommended when the researcher seeks to enhance the realism of the simulated 
market, while it is not required when the interest is only the comparison among attributes’ 
levels. The empirical analysis uses consumer-level data collected through a questionnaire to a 
sample of 400 consumers of wine in Catalonia (Spain). The Heteroscedastic Extreme-Value 
(HEV) model that relaxes the restrictive assumption of the Multinomial Logit Model about the 
identically distributed (across alternatives) error term has been used. Results demonstrate 
that the ordering of attributes is not affected by the inclusion or exclusion of the “No-option”. 
However, we have found significant differences on the magnitude of the preferences for some 
attributes’ levels. 
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RESUMEN 
Las percepciones de la cadena arrocera del Estado Portuguesa, Venezuela, en relación a los 
procesos de integración con MERCOSUR y la CAN deben ser tomadas en cuenta. En 2004 y 
2009, se aplicó una encuesta, para evaluarlas, en el sector agrícola y en el  agroindustrial. Se 
entrevistaron a personas que ocupaban posiciones gerenciales de gremios y  agroindustrias  
que participaban en la cadena. Se evaluaron un grupo de manifestaciones relacionadas con la 
competitividad y el potencial exportador de las empresas. Se calificaron mediante una escala 
de Likert con cinco niveles de satisfacción. Los datos recogidos se analizaron mediante análisis 
univariantes  y análisis factorial de componentes principales. Los resultados  reflejaron la 
insatisfacción de los agentes de la cadena con las políticas gubernamentales, dudas 
relacionadas con el paquete tecnológico tanto en la producción de arroz como en su 
transformación, y la alta confianza que tienen en sus capacidades empresariales. 
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